












に機能する 「数学的な見方・考え方jを育成すべきかなど、探究 すべき課題が多 i
い。 そこで、本研究 では、「数学的に考えるJ資質・能力を育成する道具である有！
機的な機能をもっ「数学的な見方・考え方」の育成方法を探究する











































































































































































































































































第E次水準What If Not 
第E次水準聞いをつくる、 あるいは問題設定
第W次水準 問題分析
図4 "What If Not”問題設定の 水準
第5学年の 「小数のかけ算」 の問題発見・課題






















































思考力を示している。 1番目の 思考力は、論 理的
思考力であり、算数教育では 「筋道を立てて考察


























































































































































数学の 「実践的使用J 「探究J 「省察」 「グ、ルー
プワーク」 「実践的活用J とし、うアプロ ーチの過
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